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Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti 
menggungkapkan bahwa lagu instrumental D-code adalah salah satu lagu 
instrumental dari Alain Caron, menggunakan bass elektrik 6 string atau 6 
senar dan menggunakan standard tunning dari 6 senar yaitu mulai dari 
senar dengan range  nada tinggi yaitu senar  1 : C, 2 : G, 3 : D, 4 : A, 5 : E 
6 : B. Lagu instrumental D-code ini memiliki bentuk A-B-A-C-A-D-C‟-
D‟-C‟- A dengan tanda birama 4/4, tempo: 115, durasi 5:05 menit 
dimainkan dalam tangganada D minor. Jumlah birama keseluruhan pada 
lagu  ini adalah sebanyak 106 birama. Teknik yang digunakan pada lagu 
instrumental D-Code karya Alain Caron untuk tangan kiri antara lain 
hammer-on, pull off, slide, barring, string skipping. Untuk tangan kanan 
antara lain double thumb (up & down) dan double pluck (p1 & p2). 
B.  Saran 
 Berdasarkan  kesimpulan yang dipaparkan sebelumnya, yang harus 
di perhatikan dalam memainkan karya instrumental D-code adalah 
penggunaan teknik–teknik dalam karya instrumental D-code pada 
instrumen bass elektrik adalah teknik thumb,pluck, double thumb, double 
pluck, untuk tangan kanan, penggunaan teknik seperti hammer-on, pull-
off,barre, barre chord, dan juga slide untuk penggunaan teknik tangan 
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kirinya. Dikarenakan karya instrumental D-code ini termasuk karya  yang 
susah untuk dimainkan  pada bass elektrik maka para bassist  harus bisa 
menguasai teknik dasar  slap  bass  elektrik  seperti penggunaan teknik 
thumb dan juga teknik pluck yang di sertai dengan penggunaan teknik 
tangan kiri seperti teknik hammer-on pull-off, barre, dan sebagainya.  Di 
dalam  memainkan karya ini juga dibutuhkan power yang  konstan, dan 
juga penggunaan bass elektrik yang jenis bersenar 6. Dapat juga 
dimainkan dengan bass jenis 5 senar namun posisi dan ketepatan notasi 
yang di tentukan tidak terlalu tepat seperti yang dimainkan pada bass jenis 
6 senar. 
C.  Implikasi 
Dari hasil penelitian, peneliti berharap bahwa seorang bassist  
mempunyai pengetahuan tentang teknik slap, untuk menambah wawasan 
dan juga mempermudah  melatih atau memainkan karya yang akan 
dimainkan. Selain itu, menambah pengethaun teknik slap di Program studi 
Pendidikan Musik Universitas Negeri Jakarta dan juga masyarakat luas 
yang tertarik untuk mengetahui teknik-teknik apa saja yang digunakan 
Alain Caron untuk memainkan lagu instrumental D-code ini. 
 
 
 
 
 
